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1. LA COMMISSION PROPOSE UNE DEUX lEME TRANCHE DE 500 MUGE DA !iUR.l ./ ~ 
------------------------------------------------------------ ~~ . ~ LE CADRE DU NOUVEL INSTRUfv1ENT COMMUNAUTAIRE (NIC) (BOON) ENE • ./ ~ 
----------------------------------------------------------,;.D 1 ~ t 
LA COf...,MISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION DE DECISION DU CONSEI 1 " § 
AFIN D'OBTENIR UNE DEUXIEME TRANCHE D Ei'-1PRUIHS DUN MONTANT . M. · 
·500 MUCE DANS LE CADRE DE LA FACILITE ORTOLI • 1 ~· 
LA PREMIERE TRANCHE D E~1PRUNTS A ETE ENGAGEE AVANT LA FIN DE tEBs.A.l 
L ANNEE 1979 A HAUTEUR DE 300 MUCE ENVIRON. LE SOLDE SERA EN A- ~ 
GE PENDANT LES PREM~ERS MOIS DE 1980. AFIN D ASSURER LA CONT IT 
1 
-
NUITE DEL ACTION, IL EST DONC NECESSAIRE D ENTAMER LA PROCE ./ 
RE D AU T 0 R 1 S AT 1 0 N PO UR L A T R ANCHE S U 1 V A NT E AUPRE S D U C 0 N S E 1 L • r:- \1 
LA COMMISSION PROPOSE AU CONSEIL QUE POUR CETTE DEUXIEME TRAN- ~ 
CHE, LES DOMAINES D INTERVENTION SOIENT DE NOUVEAU L ENERGIE ET 
L INFRASTRUCTURE, MAIS EN DONNANT A CETTE NOTION D INFRASTRUCTU-
R~ UN SENS PLUS LARGE QUI PERMETTRAIT L INTERVENTION DU NIC DANS 
LE CADRE DES OPERATIONS INTEGREES (UNE OPERATION INTEGREE EST 
CONSTITUEE PAR UN ENSEMBLE COHERENT D ACTIONS ET D INVESTISSE-
MENTS PUBLICS ET PRIVES PORTANT SUR UNE ZONE GEOGRAPHIQUE LIMI-
TEE ET A KA REALISATION DESQUELS CONTRIBUENT DE MANIERE COMPLE-
MENTAIRE LES AUTORITES NATIONALES ET LOCALES DES ETATS MEMBRES 
ET LA COMMUNAUTE PAR LE B 1 A 1 S DE SES 1 NSTRUME NTS F 1 NANC 1 ERS A 
FINALITE STRUCTURELLE), ACTUELLEMENT EN TRAIN D ETRE MISES EN 
PLACE, POUR FINANCER DES PROJETS DE RENOVATION URBAINE AVEC PLU 
SPECIALEMENT POUR CETTE DEUXIEME TRANCHE LES USINES PRECONSTRUI-
TES ET LES LOGEMENTS. (VOIR FICHE). 
EN VUE DE PREPARER LA RELANCE DU DIALOGUE NORD-SUD, DECI-
DEE EN DECEMBRE DERN.I ER PAR L ASSEMBLEE GENERALE DES NAT ION , 
UNIES QUI DEVRAIT S OUV~IR AL OCCASION DE LA SESSION 
EXTRAORDINAIRE DE L ONU EN SEPTEMBRE 1980 LA COMMISSION A 
E ADOPTE HIER UNE PREMIERE COMMUNICATION QUI DEVRAIT PERMETTRE A LA COMMUNAUTE D ARRETER SA POSITION (PROBABLEMENT AU ~--~-----CO N.SEJl._ J1E._MA.RsJ_.EI __ DE.-EM1LLCJ PER .UTJ.l..E..ME.N_L.AULI.RAY.AU~X.._____ 
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~EPARATO 1 RES- QU l" 
(VOIR FICHE). ) NT- SE POURSb 1 VRE D 1 C 1· t. 
5. PAYS DU GOLFE (M. VASE Y) 
LA COMMISSION A EU UN ECHANGE DE VUES CONCERNANT LES RELA-
TIONS AVEC LES PAYS DU GOLFE. JE VOUS RAPPELLE QUE LE DER-
NIER CONSEIL AFFAIRES ETRANGERES AVAIT CHARGE LE COREPER 
DE PREPARER, EN. COLLABORATION AVEC LA COMMISSION, UN 
RAPPORT SUR LES POSSIBILITES DE PROPOSER NE COOPERATION 
AUX PAYS DU GOLFE ET AUX AUTRES PAYS ARABES AVEC LESQUELS 
LA COMMUNAUTE N A JUSQUICI PAS CONCLU D ACCORDS. LA COMMIS-
SION SE BORNERA A CE STADE A PREPARER UN DOCUMENT DE TRA-
VAIL POUVANT SERVIR COMME BASE DE DISCUSSIONS. LE CONSEIL 
ETUDIERA LE DOSSIER DE NOUVEAU LORS DE SASESSION DU 4 
FEVRIER. 
6. YOUGOSLAVIE (M. VASEY) 
PRESIDENT HAFERKAMP ET VRAISEMBLABLEMENT DE M. ANDOV, MEMBRE 
DU CONSEIL EXECUTIF FEDERAL. 
7. . EL 1 M 1 NAT 1 0 N D ES E NT R A V EST E C H N 1 Q U ES AU X E C H A N G ES ( W • HEL 1 N) 
LA COMMISSION A ADOPTE UNE COMMUNICATION AU P.E. AFIN QUE CE 
DERNIER PUISSE APPRECIER PLUS FACILEMENT L ACTION DE LA COM-
MISSION DANS L ELIMINATION DES ENTRAVE TECHNIQUES. EN FAIT, 
LA COMMISSION A DRESSE UN TEXTE D ENSEMBLE POUR PERMETTRE AU 
PARLEMENT DE MIEUX COMPRENDRE LE PROBLEME QUI LUI EST .PRESEN-
TE PERIODIQUEMENT SOUS FORME DE DIRECTIVES TRES TECHNIQUES. 
LA COMMISSION Y FAIT PART DES OBJECTIFS QU ELLE POURSUIT ET· 
DES NOUVELLES ORIENTATIONS QUELLE COMPTE DONNER AL ELIMINA-
ATtON DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES. ENFIN, LA 
COMMISSION VEUT ILLUSTRER AL INTENTION DU P.E. COMMENT CET-
TE ACTION SPECIFIQUES INSERE DANS LES DIVERSES POLITIQUES QUE LA COMMISSION CHERCHE A PROMOUVOIR (INDUSTRIELLE, DE 
L ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS, DE 
L ECONOMIE DE L ENERGIE). 
B. PECHE ( VAN DER PAS) 
LA COMMISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION DE REGLEMENT AU 
CONSEIL CONCERNANT, POUR LES PRINCIPAUX STOCKS DE POIS-. 
SON EVOLUANT DANS LA ZONE DE PECHE DE LA COMMUNAUTE, LA FI-
XATION POUR 1980 DU TOTAL AUTORISE DES CAPTURES ET DES CON-
DITIONS DE PECHE, AINSI QUE LA PART DISPONIBLE POUR LA COM-
MUNAUTE. 
'" ATTENTION: DEMAFN'-12HOO CONFERENCE JE PRESSE M. VILAIN 
DIRECTEU~ GENERAL DE L AGRICULTURE SUR LES AFFAIRES AGRICOLES 
SUITE AUX RECENTES-DECISIONS PRISES PAR LA COMMISSION ET LEUR 
MISE EN OEUVRE. 
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